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1. Rekapitulacija sustavnog pregleda utvrđenih vršta III NOCTUIDAE
m akrolepidoptera Podravine 1. Noctuinae 36
2. H adeninae 49
I RHOPALOCERA, HESPERIIDAE 3. Amphipyrinae 77
1. Papilionidae 4 4. Cuculliinae 43
2. Pieridae 13 5. M elicleptriinae 8
3. Nvmphalidae 32 6. Brvophilinae 4
4. Satvridae 14 7. Apatelinae 16
5. N emeobiidae 1 8. Jaspidiinae 6
6. Lycaenidae 28 9. Nycteolinae 2







5. Thaum etopoeidae 1

















1 Ovaj rad je n a sta v a k  s k r a ć e n o g  i d ije lo m  iz m ije n je n o g  tek sta  d i­
se r ta c ije  p od  is to im e n im  n a s lo v o m , o b r a n je n e  na P riro d n o -  
m a te m a tić k o m  fa k u lte tu  S v e u č iliš ta  u Z a g reb u , 28. p r o s in c a  1981. 







2. O enochrom inae

















I RHOPALOCERA, HESPERIIDAE 
(Danji leptiri) 106 
II BOMBYCES, SPHINGES 






1 1 »Podravski zbornik« 161
1. Predio u D om ajim a. Jedan od rijetkih biotopa B rinthesia circe.
2. Stanje i od n osi faune m akrolepidopte- 
ra prim arnih, sekundarnih i tercijarnih  
biotopa Podravine
A) M akrolepidoptera prim arnih biotopa
M akrolepidoptera p rim arn ih  biotopa istraživani su 
na 5 lokaliteta. Sabirano je, m eđutim , na 21 postaji. Na 
svim tim lokalitetim a prevladavaju čiste ili miješane 
šum ske zajednice. Ukupno je ovdje do sada registrira­
no 560 vrsta, odnosno 70% svih dosad utvrđenih m a­
k ro lepidoptera Podravine. Samo na ovim lokalitetim a 
u tvrđene su 42 vrste ili 8 % od ukupnog broja vrsta u 
Podravini. Najviše vrsta zabilježeno je na lokalitetu Re- 
paš u hrastovo-grabrovoj šumi, 439 ili 55%. Najmanji 
broj vrsta konstatiran je na lokalitetu Glogovac, samo 
250 ili 31% od svih m akro lep idoptera  Podravine.
Ako analiziram o distribuciju  m akrolepidoptera p re ­
ma 4 glavne skupine, opažam o da su sve 4 skupine u 
odnosu na broj vrsta na pojedinim  lokalitetima slično 
raspoređene na svih 5 lokacija. Učešće vrsta pojedinih 
skupina kreće se od 65% (prelci) do 72% (sovice).
Nešto jasniju ali drugačiju sliku pružaju nam pokaza­
telji u odnosu na karakterističan  skup vrsta na ovim 
staništim a (KSV). U ovom grupiranju najviše učešća 
imaju grbice (96 vrsta ili 41%) a najmanje danji leptiri
(28 ili 27% od svih danjih leptira Podravine). To je i ra ­
zumljivo je r  se znade, da su Rhopalocera i H esperidi 
pretežno heliofilni organizmi koji nemaju mnogo pri­
kladnog životnog p rostora na ovim prim arnim  biotopi- 
ma. Razlika od 272 vrste m akrolepidoptera prisutnih 
na prim arnim  staništim a uvjetovana je prisustvom  ne- 
karakterističnih  biljnih vrsta, odnosno utjecajem  čovje­
ka u sadašnjosti i prošlosti, te ona na svoj način ukazu­
je na opseg djelovanja tih činilaca. Naravno da se prisu­
stvo većeg dijela ovakvih vrsta ima zahvaliti i okolnim 
agrarnim  i drugim  površinam a s kojih dolijeću leptiri 
noću na svjetlo.
V rijednosti KSV prem a različitim lokalitetim a ovih 
staništa kreću se od 11 % (Glogovac) do 28 % (Repaš) u 
odnosu na ukupan broj vrsta m akrolepidoptera u Po­
dravini. Ti su postoci, naravno, znatno viši ako se raču­
naju prem a ukupnom  broju vrsta na dotičnom  lokalite­
tu (od 51 % u Repašu do 37 % u Glogovcu u Peseku), 
p rem da im aju sličan trend  kretanja od lokaliteta do lo­
kaliteta. T akođer je zanimljivo staviti u odnos vrijedno­
sti KSV na pojedinom  lokalitetu i ukupnu vrijednost 
KSV na prim arn im  staništim a. Iz toga proizlazi da je u 
pogledu KSV najbogatiji lok. Repaš sa 78 % vrsta od 
ukupnog broja vrsta KS prim arnih biotopa koji iznosi 
288. N ajsirom ašniji je lok. Glogovac s vrijednošću od
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svega 32 %. Ta dva lokaliteta se i inače najviše razlikuju 
po ukupno registriranom  broju m akrolepidoptera. 
Objašnjenje ove činjenice može se pripisati značajnim 
razlikam a u florističkom i vegetacijskom  sastavu na 
ova dva lokaliteta. Dok je na lok. Repaš prisutna mije­
šana hrastovo-grabrova šum as velikim brojem  pratili­
ca, bukove sastojine lok. Glogovac su jednolične i vrsta­
ma daleko siromašnije. U prilog tom e spom enim o i 
konstataciju nekih istraživača (K o v a č e v ić  -  F ra n je -  
v ić , 1 978) da se na h rastu  pojavljuju 152 defolijatora a 
na bukvi samo 64.
Izvjesnu specifičnost pojedinih lokaliteta prim arnih 
staništa pokazuju i podaci o broju KV koje dolaze samo 
na određenom  i na niti jednom  drugom  lokalitetu Po­
dravine. Takvih vrsta ima najviše na lok. Ris, a najm a­
nje na lokalitetu Glogovac (12, odnosno 1 vrsta).
Iz podataka o gustini populacija m akrolapidoptera 
na prim arnim  biotopim a jasno je vidljivo da je broj če­
stih vrsta najveći na lok. Repaš, a  najm anji na lok. Glo­
govac (38 napram a 28%). Na lok. Glogovac ima čak 59 
% vrsta rijetke populacije što je najveći postotak u od­
nosu na sve istraživane lokalitete Podravine. Općenito 
se može kazati da je ukupni broj rijetkih vrsta na svim 
lokalitetim a prim arnih  stan išta  jednak  ili veći od 50 %, 
što su najveći iznosi u odnosu na druge dvije vrste bio- 
topa Podravine. Broj un ikata  kreće se od 12 do 16 %, 
približno jednako kao i na ostalim  staništim a Podravi­
ne.
B) M akrolepidoptera sekundarnih b iotopa
Na sekundarnim  b io topim a m akrolep idoptera  su 
istraživani na 6 glavnih lokaliteta. Sabiranje m aterijala 
vršeno je na 20 postaja. D om inirajuća vegetacija je 
šumska, osim na lok. Jegeniš gdje prevladava m očvar­
na vegetacija (Scirpo-Phragm itetum ). Iako se i ovdje 
radi o prevladavajućim  prirodnim  oblicim a vegetacije, 
ili azonalnoj vegetaciji trajn ih  stadija, za sve ove b ioto­
pe karakteristično je povećano djelovanje čovjeka na 
prirodni biljni pokrivač. Na ovim biotopim a ukupno je 
do sada registrirano 612 vrsta ili 76 % svih m akrolepi­
doptera Podravine. Najviše v rsta zabilježeno je na lok. 
Legrad (440 ili 55 %) a najm anje na lok. Jegeniš (244 ili 
30 %). E kstrem no vlažna, odnosno vegetacijski jedno- 
ličnija staništa okupljaju najm anje leptirskih vrsta a to 
se osobito odnosi na prisustvo noktualnih  vrsta (sovi­
ce, grbice). Na ostala 4 lokaliteta u tvrđen  je prilično po­
djednak broj vrsta. Uzimajući u obzir učešće pojedinih 
skupina leptira ukupno na ovim biotopim a, zapažamo 
podatak da je najzastupljenija g rupa  Rhopalocera (84 
%), što je najviši posto tak  učešća ove grupe na svim sta­
ništim a Podravine. Iza R hopalocera slijede Bombyces i 
Sphinges sa 79 % a pra te  ih N octuide (74 %) i Geome- 
tride (73 %). Sve ove vrijednosti su za nekoliko posto ta­
ka veće od istih pokazatelja na prim arnim  biotopim a.
Ako se pak uzmu u obzir KSV na pojedinom  lokalite­
tu, lako zapažamo da je u tom pogledu najbogatiji lok. 
Gabajeva Greda sa 286 vrsta ili 77 % od svih prisutnih a 
najsirom ašniji lok. Domaji sa 106 ili 27 %, odnosno lok. 
Cepelovac sa 102 ili 30 % i lok. Jegeniš sa 84 ili 34 % pri­
sutnih vrsta. Kao što vidimo, u floristički vrlo raznoli­
kom, toplom, ekstrem no suhom  ali i ekstrem no vlaž­
nom staništu  lok. Gabajeva G reda ima najveći broj vr­
sta. Isključivo na sekundarn im  biotopim a utvrđeno je 
30 vrsta ili 5 %.
Iz podataka o abundan tnosti populacija na sekundar­
nim staništim a vidljivo je  da je u značajnom porastu  
broj čestih vrsta R hopalocera na svim lokalitetima. Na
prvi pogled je neobično što su najbrojnije populacije 
Rhopalocera na lok. Čepelovac gdje je dom inirajuća 
gotovo čista sastojina bukove šum e za koju inače zna­
dem o da je relativno sirom ašna leptirim a, a posebno 
vrstam a iz skupine Rhopalocera. O bjašnjenje ove poja­
ve možemo naći i u činjenici da se uzduž šum skog bio­
topa prostire floristički vrlo šarolika livada razvijena 
mjestim ično na vrlo vlažnim ali m jestim ice i na vrlo su­
him tlima. Suprotno od toga broj čestih vrsta m eđu 
G eom etridam a nešto je manji u odnosu na broj čestih 
vrsta na prim arnim  staništim a, dok je broj čestih 
Bombyces i N octuida porasao u odnosu  na lokalitete 
prim arnih biotopa.
C) M akrolepidoptera tercijarnih b iotopa
Tercijarni biotopi m akrolep idoptera  Podravine istra­
živani su na 6 lokaliteta. Sabiranje m aterijala, m eđutim , 
vršeno je na 26 postaja. Ukupno su na ovim lokaliteti­
ma utvrđene 702 vrste, odnosno 87 % od svih dosad po­
znatih m akrolepidoptera Podravine. Tek na dva lokali­
teta sabrano je manje od 50 % od svih m akro lep idop te­
ra Podravine (Sigetec 367 i Botovo 271 vrsta). Najviše 
vrsta utvrđeno je na lok. Koprivnica, 499 ili 62 %. Ü od­
nosu na sekundarna staništa sve skupine leptira osim 
Rhopalocera prosječno su u porastu  na ovim b iotopi­
ma. Najviše je u porastu  broj N octuida. Isključivo na 
ovim staništim a zabilježeno je 108 vrsta koje ne dolaze 
na prim arnim  i sekundarnim  bio topim a (15 %). To ta-
2. Odrasla gusjenica prelca Stauropus fagi L.
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kođer, s podacim a o rasprostranjenju  sličnih vrsta na 
ostalim  staništim a, govori o iznimnosti ovih staništa.
Prom atrajući vrijednosti KSV na ovim staništim a za- 
pažam o u svakoj grupi leptira porast broja vrsta u od­
nosu na prim arne i sekundarne biotope. I ovdje je taj 
porast najviše izražen kod Noctuida. Međutim, ukupna 
količina KSV na sekundarnim  i tercijarnim  biotopim a 
procentualno  je skoro podjednaka, ali kad se računa u 
odnosu prem a ukupnom  broju vrsta na pojedinim tipo­
vima staništa. No ako se računa u odnosu na broj svih 
vrsta u Podravini, onda je ta vrijednost na tercijarnim  
staništim a najveća. Tu se nalazi 61°'o a na sekundarnim  
staništim a sam o 54 % od svih m akrolepidoptera Podra­
vine. Najmanja vrijejdnost KSV zabilježena je na lok. 
B raunova pustara-borik sa sam o 87 vrsta ili 22 °o od 
svih vrsta tog lokaliteta. Najveći KSV nalazimo na lok. 
Sigetec (285), što su najveće vrijednosti u odnosu na 
sva ostala staništa i lokalitete Podravine, osim lok. Ga- 
bajeva Greda.
Na tercijarn im  biotopim a neznatno je sm anjen broj 
čestih vrsta, dok su rijetke vrste na pojedinim lokalite­
tim a u slabom, a unikati u značajnijem porastu.
D) M eđusobni odnosi i srodnost
Sum arni tabelarni podaci veoma jasno pokazuju da 
se ukupan broj vrsta m akrolepidoptera idući od pri­
m arnih prem a tercijarnim  biotopim a p o v e ć a v a . Naj­
manje je vrsta u tvrđeno  na prim arnim  (560 ili 70 %), 
nešto više na sekundarn im  (612 ili 76 %), a najviše na 
tercijarnim  staništim a (702 ili 87 °/o). Staništa s većom 
čovjekovom aktivnošću i raznorodnijim  florističko- 
vegetacijskim sastavom  imaju više vrsta od prim arnih 
biotopa. U pravilu sve četiri skupine m akrolepidoptera 
nalaze se u porastu  prem a tercijarnim  biotopim a. Naj­
više su u porastu  Bombvces i Noctuide, nešto manje 
G eom etride, dok je broj R hopalocera najveći na sekun­
darnim  biotopim a. Ovo posljednje je uvjetovano naro­
čitim značajkam a nekih sekundarnih staništa kao što je 
lok. Crna Gora i Čepelovac, koji zbog velike florističke 
šarolikosti izvan dom inirajuće fitocenoze okupljaju ve­
lik broj vrsta Rhopalocera. Zbog toga realniju sliku sta­
nja pružaju podaci o vrstam a koje čine KSV i gdje nisu 
obuhvaćene slučajno prisu tne i netipične vrste na poje­
dinim  lokalitetim a, odnosno tipovim a biotopa. Ako se 
uzmu u razm atranje ti podaci, jasno se zapaža da sve 
četiri skupine leptira brojem  vrsta rastu idući prem a 
tercijarnim  biotopim a. I ovdje se vidi da je najveći po­
rast ostvaren kod Noctuida, a manji kod Bombvces i 
G eom etriđa. Ukupne vrijednosti KSV na sekundarnim  
i tercijarnim  staništim a su skoro podjednake, ali prem a 
ukupnom  broju vrsta u Podravini i one su u porastu 
(36 % : 54 % : 61 %).
Na svim vrstam a b iotopa čestih i rijetkih vrsta te uni­
kata ima približno podjednako. Najviše je posvuda ri­
jetkih vrsta a najm anje unikata. Prom atrajući ukupnu 
abundantnost populacija m akrolepidoptera Podravine, 
zapaža se da najveći broj vrsta ima male populacije i da 
se pojavljuje sam o lokalno. Ukupno je takvih 412 vrsta 
ili 51 °'o i najčešće su u svim skupinam a m akrolepido­
ptera. Ako se ovim a pribroje i raširene vrste, ali s ma­
lim populacijam a, vidimo da je preko 70 0/o vrsta ma­
kro lep idoptera  u Podravini rijetko. Najmanje je vrsta 
koje imaju lokalno p risu tne veće populacije (64 ili 8 %).
Sličnost i srodnost b io topa možemo do izvjesne mje­
re izraziti i preko onog broja vrsta koje se pojavljuju 
samo, odnosno jedino na dotičnom  biotopu. U odnosu 
na ovu kategoriju vrsta mogli bismo kazati da sekun­
darna i tercijarna stan išta  u tom pogledu imaju najviše 
sličnosti. Nadalje je značajno istaći da se u Podravini 
nalaze 453 vrste ili 56 % od ukupnog broja m akrolepi­
doptera  koje se pojavljuju na sva tri tipa biotopa. Među 
njima najviše je N octuida (68 °/o) što govori o njihovoj 
velikoj raširenosti i adaptabilnosti različitim uvjetima. 
G eom etride u ovoj kategoriji zauzimaju posljednje mje­
sto. M eđutim , ne sm ijem o zaboraviti činjenicu da se na 
određenom  lokalitetu  znatan broj vrsta javlja slučajno i 
da nije karak terističan  za dotičnu fitocenozu, prem da 
smo i te vrste registrira li u ukupnim  podacim a ulova 
jednog lokaliteta.
3. Sastav i d istribucija  m akrolepidoptera  
u raznim  fitocenozam a (geob iocenoza- 
ma) Podravine
A) F itocenoze i zoocen oze
Opredjeljujući se za prostorn i razmještaj istraživanih 
lokaliteta m akro lep idop tera  Podravine na staništa gdje 
dom inira jedna  ili dvije fitocenoze te vodeći računa o 
brojnim  m eđusobnim  zakonitostim a klimatskih, pedo­
loških i biotskih faktora, želio sam detaljnije proučiti 
odnose koji postoje izm eđu recentnih fitocenoza i ento- 
mofaune. Iako se uloženi napori odnose na relativno
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1974; K o v a č e v ić , 1977; L o rk o v ić ,  1971; M la d i-  
n o v , 1968; V a s ić , 1971, 1975).
Bogatijem i raznolikijem  florističkom  sastavu odgo­
vara i kvalitativno raznolikija fauna m akro lep idop tera . 
Klimazonalna fitocenoza hrvatske m iješane šum e h ra ­
sta kitnjaka i običnog graba koja se odlikuje relativno 
velikim bogatstvom  vrsta raspoređen ih  u nekoliko 
spratova i s više svjetla sadrži i bogatiji KSV nego što je 
KSV brdskih bukovih šuma. Prva sastojina veže i veći 
broj svih vrsta m akrolepidoptera. Bukove sastojine su 
floristički sirom ašnije i zatvorenijeg sklopa s m anje 
svjetla, s manje prizem nog zeljastog i grm olikog rasli­
nja, p rem da su u bilogorsko-podravskom  p ros to ru  
sm ještene u sličnim ekološkim uvjetim a kao i h rvatska 
m iješana šuma. Tako se veličina KSV u m iješanoj šum i 
hrasta kitnjaka i g raba na lok. Ris i C rna G ora kreće od 
138 do 162, a na lok. Glogovac, Pesek, Domaji i Čepelo- 
vac s pretežno bukovim  sastojinam a od 92 do 102 vrste. 
To čini tek 27—37 % vrsta u odnosu na broj svih p risu t­
nih vrsta na ovim lokalitetima.
4. Odrasla gusjenica danjeg leptira Q uercusia quer- 
cus L.
U nutar KSV mogu izdvojiti slijedeće vrste m akro lep i­
doptera kao uži izbor KV bukovih šum a. Njih bi u 
ovom prostoru  činila ova kom binacija KV:
1. Dasychira pudibunda
2. S tauropus fagi
3. O chrostigm a m elagona





9. O perophtera  fagata
10. Erannis au ran tiaria
11. Erannis defoliaria
m alu regiju, sm atram  da stečena saznanja, ilustrirana s 
nekoliko prim jera, m ogu poslužiti donošenju sličnih za­
ključaka i za jedno m nogo šire područje. Polazeći od 
poznate činjenice da je biljni pokrivač najbolji indika­
to r klimatskih i pedoloških prilika jednog područja, na­
stojao sam pokazati usku m eđusobnu  ovisnost biljne i 
životinjske kom ponente u određenoj geobiocenozi. 
Ovo se naročito odnosi na m onofagne i oligofagne lep- 
tirske vrste koje su po karak teru  svoje ishrane uže ve­
zane za pojedine biljne vrste. Uvjeren sam, da kako god 
u okviru određenog biljnog pokrova možem o izdvojiti i 
definirati pojedine vegetacijske jedinice, na sličan na­
čin i uz, doduše, m nogo više poteškoća, u nu ta r pojedi­
nih fitocenoza ili većih vegetacijskih cjelina možemo 
utvrditi pripadnike odgovarajućih zoocenoza, odnosno 
njihovih dijelova. Već su i ranije neki autori (B e rg ­
m a n n , 1953; L o rk o v ić ,  1938) uočili taj problem  i 
jasno isticali po trebu  da se odnosi izm eđu biljaka i lep- 
tirskih vrsta bolje p rostud iraju .2 U novije vrijeme više 
naših istraživača ističe sličnu problem atiku  u svojim 
radovim a (D u rb e š ić ,  1968, 1975; Lj. J a n k o v ić ,
2. Z. L o r k o v ić , 1938. » . . .  N a r o č itu  sa m  p a žn ju  p o s v e t io  d a n a s  jo š  
d o s ta  s la b o  p o z n a to m  o d n o s u  le p id o p te r a  p rem a  o v ip o z ic ijs k im  
b iljk a m a  o d n o s n o  b iljn im  v r s ta m a  k o j im a  s e  h ra n e  n j ih o v e  larve. 
U to m  p o g e ld u  in te r e s ir a lo  m e  u p r v o m  red u , da  li na š ir e n je  s p o ­
m en u tih  v eć  o r ije n ta ln ih  v rsta  u tje č e  r a š ir e n je  b ilja k a  na k ojoj 
ž iv e  n j ih o v e  g u s je n ic e . Za d v ije  v r s te  za  k o je  jo š  n isu  b ile  p o zn a te  
p r e h r a m b en e  b iljk e  u tv r d io  sa m  d a  h ra n a  n j ih o v ih  g u s jen ic a  ne  
u vjetu je  g r a n ice  n j ih o v i  ra š ir e n ja  . . .  N a  to m  p o d ru čju  v eze  le p ti­
ra i b ilja k a  im a n a d e , da b i s e  d a ljn jim  is tr a ž iv a n jim a  m o g lo  p r o ­
tu m a č iti n e k e  o s o b in e  u r a š ir e n ju  p o je d in ih  m o n o fa g n ih  vrsta  le ­
p id o p tera .«
Najveći broj ovih vrsta poznat je kao štetan , m eđutim  
dosad m asovnijih pojava kao ni većih šteta  nije bilo. 
Sve se vrste pojavljuju s velikom konstan tnošću  u  okvi­
ru ove fitocenoze.
U svim hrastovim  šum am a broj svih m akro lep idop te­
ra je znatno veći od broja vrsta u bukovim  sastojinam a. 
To pokazuju i podaci za nizinske hrastove šum e. Na po­
dručju lok. Repaš i lok. Crni jarci gdje posto je m iješane 
šum ske sastojine s velikim brojem  pra teć ih  biljnih v r­
sta, vrijednosti KSV za ta područja su razm jerno vrlo 
visoke. Tako KSV na lok. Repaš iznosi 225 a na lok. 
Crni jarci 153. Sličnu pojavu zapažam o i na lok. Bra- 
unova pustara-borik s relativno jednoličnom  borovom  
sastojinom  gdje se u okviru tercijarn ih  b io topa  javlja 
najm anja vrijednost u odnosu na KSV. Nju čini svega 
87 vrsta.
Sličnost i srodnost u sastavu biljnog pokrivača o d ra ­
žava se i na sličnost faune m akro lep idop tera  na odgo­
varajućim biotopim a. Kao ilustraciju navodim  floristič­
ke i vegetacijske značajke lok. Gabajeva G reda i lok. Si- 
get«c te sličnosti u sastavu m akrolepidoptera.
R. br. Značajnije biljne vrste G. G reda Sigetec
Drveće i grmlje
1. Populus alba, P. nigra +
2. Salix sp. +
3. Ulmus foliacea +
4. Q uercus petraea  +
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5. B etula pendula + -
6. Jun iperus com m unis + -
7. Ainus glutinosa + +
8. M orus alba + +
9. Prunus spinosa + +
10. B erberis vulgaris + +
11. V iburnum  opulus + -
12. Corylus avellana + +
13. Rubus sp. + +
14. Frangula alnus + +
15. Cornus sanguinea + +
16. Crataegus oxyacantha + +
17. Ligustrum  vulgare + +
Nisko bilje
1. Anthvllis vulneraria + +
2.
3.
O robanche sp. 
O rchis morio, 0 .
+ ■ ■ +
m aculata + +
4. Thymus serpyllum + +
5. Eringium  cam pestre + +
6. K oeleria glauca + +
7. Andropogon ischaem um + +
8. Alectorolophus sp. + +
9. Angelica arvensis + +
10. Polygala verna + +
11. Salvia officinalis + +
12. Scrophularia nodosa + +
13. Echium  vulgare + +
14.
15.
V erbascum  sp. 
H elianthem um  num u-
+ +
larium + +
16. Silene inflata + +
17. L eontodon sp. + +
18. Lotus corniculatus + +
19. Stenactis annua + +
20. Erigeron canadensis + +
21. Solidago serotina + +
22. Selaginella sp. + +
23. M elilotus albus + +
24. Potentilla incana + +
25. C hondrilla juncea + +
26. Euphorbia cyparissias + +
27. Sedum  sp. + +
28. O nonis spinosa + +
29. Rumex aicetosa + +
30. Rumex acetosella + +
31. M edicago falcata + +
32. Festuca sp. + +
33. C henopodium  album + +
Iz sastava niske zeljaste vegetacije lako uočavamo 
veći broj vrsta ruderalnog i korovskog bilja koje govori 
%u prilog značajnijeg utjecaja čovjeka i na jednom  i na 
drugom  lokalitetu. Ova sličnost u florističkom sastavu 
odražava se i u visokom stupnju srodnosti ova dva lo­
kaliteta i u entom ološkom  pogledu. Na oba staništa 
u tvrdio  sam čak 190 zajedničkih vrsta u nu ta r KSV, što 
je više nego na bilo koja dva kom parirana lokaliteta u 
Podravini. U slijedećem popisu navodim tridesetak vr­
sta m akro lep idoptera  koje se abundantnošću svojih 
populacija praćenih kroz posljednjih desetak godina 
m ogu ubrojiti u dom inantne vrste ovih biotopa a inače 
su široko rasprostran jene i na drugim  sličnim staništi­
m a u Podravini:
5. R ijedak danji leptir veliki topolnjak (Lim enitis 
populi L.)




5. G onepteryx rham ni
6. Inachis io
7. Aglais u rticae
8. C oenonym pha glycerion
9. M aniola ju rtina
10. Lasiom m ata m egera
11. Pyrgus malvae
12. C archarouds alceae
13. E rynnis tages
14. Procris statices
15. Lictoria achilleae
16. Celerio euphorb iae
17. C anephora unicolor
18. C ochliotheca crenullela
19. Synanthedon andrenaeform is
20. O chropleura plecta
21. Am athes baja
22. D iscestra trifolii
23. Eupsilia transversa
24. C onistra vaccinii
25. Agrochola lychnidis
26. Calocasia coryli
27. A utographa gam m a
28. Catocala electa
29. Ectypa glyphica
30. Phytom etra v iridaria
31. Colobochyla salicalis
32. S te rrha  d im idiata
33. Minoa m urinata
34. Anaitis plagiata
35. A ngerona p runaria
36. Chiasm ia c la th ra ta
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Za borovicu je posebno vezana vrsta Eupithecia so- 
brinata. Upravo zahvaljujući prisustvu ne samo velikog 
broja raznih drvenastih  i zeljastih biljaka nego i većeg 
broja korova i ruderalaca, ovdje se pojavljuju vrste ve 
će ekološke valencije u odnosu na ishranu gusjenica i 
to često s velikom abundantnošću . Budući da su bioto- 
pi s borovičinim sastojinam a sam o djelomično istraže­
ni i opisani3, teško je još za sada govoriti o izdvajanju 
jednog užeg broja vrsta m akro lep idoptera  koji bi se 
mogao sm atrati za njih karakterističan .
N asuprot tome, sm atram  opravdanim  da se za m oč­
varne biotope s dom inantnom  trščanom  vegetacijom 
(Scirpo-Phragm itetum ) izdvoje iz KSV utvrđenog na 
tim stan ištim a(lok . Jegeniš i lok. Botovo) slijedeće vr­
ste koje možemo sm atrati KV za te biocenoze. Svojim 
načinom  ishrane gusjenica, vrstom  hrane, karakteristi­
kam a tla, one su za ova staništa naročito  vezane te se 
na drugim  staništim a teško mogu održati. Prem a više- 
godišnim opažanjim a to su vrste:
1. Laelia caenosa
2. Phragm ataecia castanae
3. Mythimna stram inea
4. Mythimna im pura
5. Leucania obsoleta
6. M eliana stenoptera
7. Photedes pygmina
8. Nonagria typhae
9. A rchanara dissoluta
10. A rchanara neurica
11. A rchanara algae





Unošenjem četinjača u stan išta  s prirodnim  sastoji­
nam a šum ske vegetacije čovjek u još većoj mjeri pove­
ćava raznolokost biljnog pokrivača ove regije. Ne ulaze­
ći u opravdanost ovakvih postupaka površine pod četi­
njačam a iz godine u  godinu sve su veće. Te prom jene 
prati i fauna m akrolepidoptera. Svuda tam o gdje su po­
dignute i najm anje ku ltu re  četinjača, ponegdje tek koji 
hek tar površine ili sam o pojedinačna starija stabla, po­
javljuju se leptirske vrste čije se gusjenice hrane ovom 
vrstom  hrane. Izuzimajući sastojine bora na Đ urđeva­
čkim pijescima o kojim a se raspravlja u posebnom  po­
glavlju ovog rada, kao isključivo vezane vrste za boro- 
vac, ariš, sm reku te crni i bijeli bo r navodim za Podra­
vinu slijedeće vrste:
1. Dendrolimus pini (borovac, bor)
2. Thera obeliscata (borovac, bor)
3. Thera variata (sm reka)
4. Ellopia fasciaria (borovac)
5. Ellopia p rasinaria (borovac, sm reka)
6. M acaria liturata (borovac, sm reka)
7. Eupithecia lariciata (ariš)
8. Eupithecia tantillaria  (borovac, sm reka, ariš)
9. Bupalus piniarius (borovac, bor, sm reka)
U nizinskom području Podravine znatne površine su 
pod kulturom  različitih brzorastućih  topola. Plantažni 
uzgoj najčešće je m onokulturnog  tipa. Na svim istraži­
vanim lokalitetim a konstatirane su slijedeće vrste m a­
krolepidoptera, uglavnom  štetnika, vezane za ove an- 
tropocenoze:
3. R. K ran jčev , 1980: P ro p a d a ju  s a s to j in e  b o r o v ic e  u P o d ra v in i. 
» P rirod a« , 1 /8 0 -8 1 . H P D . Z a g reb .
1. Stilpnotia salicis
2. Pigaera, vrste
3. Aegeria apiform is
4. Paranthrene tabaniform is
5. Lobophora haltera
6. Subacronycta m egacephala
7. Pharetra rum icis
Posebno zanimljivo u entom ološkom  pogledu je ni­
zinsko područje s dolinskim livadam a košanicam a As. 
A rhenatheretum  elatiorus. Najbolje su razvijene u blizi­
ni lok. Đelekovec. Pored velikog ukupnog broja vrsta 
(56% od svih lepidoptera Podravine) ovdje se nalaze i 
203 vrste koje čine KSV ovog područja. Uočljivo je p ri­
sustvo 49 vrsta Rhopalocera i H esperida, što je i razu­
mljivo s obzirom  na vrlo pogodne b io tope za heliofilne 
vrste. No biotopi su u m ikroreljefnom , florističkom , ve- 
getacijskom pogledu dosta heterogeni s veom a izraže­
nom  čovjekovom aktivnošću. Najveći dio ovih površina 
održava se u ovom današnjem  stanju aktivnošću čovje­
ka. Pored livada tu se nalaze i oranice, živice, gajevi, ši- 
bljaci te kanali i manje depresije nastanjene elem etim a 
močvarne i vodene vegetacije. Izvjesne specifičnosti u 
tom  pogledu izražava i 11 vrsta zabilježenih sam o na 
ovim staništim a. Zbog svih tih utjecaja m nogo je vrsta 
pratilica koje inače nisu indikativne za livadne površi­
ne.
6. Arctia čaja L., ženka s jajim a
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7. Prelac L eucodonta b ico loria  Schiff, nalazi se 
sam o u brezovim  sastojinam a
B) V egetacijske sukcesije i fauna m akrolopidopte- 
ra
K lim azonalne i ostale vegetacijske jedinice nalaze se 
u stalnoj evoluciji i sukcesijama. Kod jednih te sukcesi­
je teku sporo i gotovo neprim jetno, ili se pod utjecajem 
nekih snažno izraženih faktora (voda, tlo) održavaju 
kao trajni vegetacijski stadiji, dok kod drugih sukcesije 
su brze a često i prostorno veom a ograničene. Takvom 
brzom slijedu prom jena vegetacijskih oblika danas u 
velikoj m jeri doprinosi čovjek. On mijenja tlo, potiskuje 
ili po tpuno  uništava neke vegetacijske oblike (šuma), 
svjesno ili nesvjesno unosi nove vrste i pomaže gradnju 
novih biocenoza. Svim tim prom jenam a u prirodnom  
(klim azonalnom ) biljnom pokrivaču prilagođava se i 
entom ofauna. U stabilnijim  prirodnim  biocenozama 
stabilniji je i životinjski svijet, njegova kvalitativna i 
kvantitativna kolebanja su manja. N asuprot tome, na 
staništim a koja su izložena čestim  i brzim prom jenam a 
brzo se i čes(o mijenja i faunistički sastav. Ove zakoni­
tosti pokazuju i m akrolepidoptera Podravine. Prema 
tom e, ne možem o statistički ocjenjivati današnje stanje 
entom ofaune. Isto tako, faunistički podaci iz bliže ili 
daljnje prošlosti ne m oraju biti važeći i za recentne pri­
like. To naročito  dolazi do izražaja prilikom detaljnijeg 
faunističkog istraživanja jedne m anje regije.
Na lokalitetu Crna gora s miješanom hrastovo- 
grabovom  šum om  1967. g. izvršena je čista sječa. Među 
ostalim , to je učinjeno i na jednom  južno eksponira­
nom  terenu  jačeg nagiba. Već slijedeće godine započeo 
je brz razvitak vegetacije sječina s elem entim a As. Atro- 
paetum  belladonnae i Äs. Epilobietum  angustifolii. 
Broj zeljastih i drvenastih niskorastućih vrsta bio je p r­
vih godina poslije sječe vrlo velik i imao je veliku po- 
krovnost. Poslije sječe odm ah su sađene vrste sm reka i 
ariš. Već druge i treće godine poslije sječe kad je zguš- 
njavanje sklopa sječine bilo znatno odmaklo, ali su 
ostale plohe i s rjeđom  vegetacijom, pojavljuju se m no­
ge vrste leptira kojih ovdje ranije nije bilo. Pored veli­
kog broja noktualnih vrsta naročito  se povećao broj 
R hopalocera. Među njima osobito su većim populacija­
m a bile zastupljene:
1. Papilio m achaon
2. Pieris napi, P. rapae
3. Colias m vrm idone
4. Inachis io
5. Aglais urticae
6. C elastrina argiolus, i dr.
Zbog značajnog prisustva nutritivnih biljaka (Cvtisus, 
Genista) osobito se tih godina razvija brojna populacija 
stepske vrste colias mvrm idone. Prem a vlastitoj procje­
ni na ovim toplim  teren im a bilo je prosječno na površi­
ni 1 ara  10-15 leptira a na većini grm ova prehram bene 
biljke moglo se izbrojiti i po nekoliko desetaka gusjeni­
ca. M eđutim , kad su drvenaste vrste iz godine u godinu 
potisnule ostalu vegetaciju, populacija se sve više sm a­
njivala i već 1971. godine na ovom lokalitetu nije više 
bilo niti jednog prim jerka ove vrste. Prije nego što se to 
dogodilo, na istim tim terenim a konstatirane su vrste 
Rhopalocera kojih se sam o ovdje moglo pronaći:
1. Pvronia tithonus
2. Heodes alciphron
3. C oenonym pha arcan ia  (1 na sličnom lokalitetu Čepe- 
lovac)
4. M elitaea trivia
Danas ovih vrsta više nem a u Podravini. Na dotič­
nom lokalitetu danas je, desetak godina kasnije, razvije­
na m lada i gusta šum a -  kultura sm reke i ariša -  siro­
m ašna ostalim  biljnim ali i leptirskim  vrstama. Popula­
cija C. m yrm idone održava se još samo u neznatnom  
broju prim jeraka na lok. Ris uz rubove šum skog puta 
koje čovjek stalno čisti od viših drvenastih  vrsta.
8. Jajne ljuske jednog prelca na staroj kori topole
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9. N apola odrasle gusjen ice japanske sviloprelje  
(Antheraea yam am ai Guer)
Vrsta Cham aesphecia hungarica Tomala koju sam 
pratio na dva lokaliteta u nizinskom području Podravi­
ne nedaleko od m jesta Đelekovca, pokazuje vrlo zani­
mljivu dinam iku populacije na jed n o m  prirodnom  (Zo- 
vje) i na jednom  antropogeno  form iranom  biotopu (Le­
dina). U vrem enskom  intervalu od sam o 6 godina usta­
novljeno je slijedeće:
Na prirodnom  zam očvarenom  biotopu u okviru frag­
m entarno razvijene As. Salicetum  cinereae Glav. 60. na­
lazi se i nutritivna biljka ličinaka ove vrste, E uphorbia 
lucida. Ova asocijacija održava se kao trajni stadij već 
dugo vrem ena. Od kako poznajem ovaj lokalitet, uvijek 
sam u korijenu E. lucida mogao naći ličinke Cha­
m aesphecia hungarica. Od 1975. do 1980. godine redov­
nim pretraživanjem  uvijek na istom  dijelu plohe s E. lu­
cida mogao sam ustanoviti prisustvo najviše 3-5 ličina­
ka. Populacija je p rem a tom e vrlo sirom ašna ali se traj­
no održava i uz znatan broj p redato ra  (Cerambicidae, 
Ichneum onidae).
N asuprot tome, drugačija situacija ustanovljena je na 
jednom  izrazito antropogenom  staništu  na lok. Ledina 
kod Đelekovca, sm ještenom  na južno eksponiranom  di­
jelu gomila jalovine nabacane prilikom  eksploatacije 
šljunka i pijeska. Već dvije godine poslije form iranja 
ovih djevičanskih tala (1974) javlja se gust obrast tla u
kojem je p risu tna i E. licida. Već slijedeće 1975. godine 
zapaženo je prvih nekoliko gusjenica u dvadesetak p re­
traženih biljaka. Kako se populacija E. lucida u slijede­
će dvije godine naglo povećavala, na relativno malom 
prostoru u gotovo svakoj pregledanoj biljci moglo se 
ustanoviti prisustvo barem  jedne gusjenice. Najveću 
populaciju utvrdio sam 1977. godine s velikim brojem 
opaženih izletnih o tvora i egzuvija. Već slijedeće 1978. 
godine abundantnost opada, da bi 1979. g. utvrdio pri­
sutnost posljednjih p rim jeraka na ovom staništu. No u 
m eđuvrem enu u proteklih  4—5 godina vegetacijski se 
ovaj biotop potpuno izmijenio. Tlo je danas obrašteno 
u cijelosti. Pojavile su se vrste velike dinam ske snage 
(Solidago serotina, E upatorium  canabinu, Rubus sp, vr­
ste roda Salix i dr.). Zasjenjivanje tla biva sve veće a ze­
ljaste trajnice ustupaju m jesto grm olikim  vrstam a iz ro­
dova Salix, Populus, R ubus i dr. Danas je ovo područje 
gusta šikara a E. lucidi nem a ni traga. Razumljivo je da 
je s njom s ovog staništa nestala i Sh. hungarica, izrazi­
to monofagna i veoma lokalno rasprostran jena vrsta u 
Podravini.
10. Mrtvačka glava (A cherontia atropos L.)
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C) N ačin  ishrane i štetn ici
Analiza u tvrđenih  vrsta m akrolepidoptera Podravine 
p rem a načinu ishrane pokazuje da se na ovom podru ­
čju nalazi približno podjednaka količina polifagnih 
(41%) i oligofagnih vrsta (44%). Najviše polifaga ubraja­
mo u česte i široko raširene vrste. Takvih najviše ima 
m eđu N octuidam a (56%) a najmanje m eđu Rhopaloce- 
ram a (18%) gdje je najviše oligofaga (69%). Monofaga 
ima tek 15% i prilično su ravnom jerno raspoređeni u 
sve četiri skupine leptira. Među polifagnim vrstam a na­
lazimo najviše takvih, koje s obzirom na ekonom ske 
posljedice koje izazivaju u raznim fitocenozama, može­
mo nazvati štetnina. Prem a nekim istraživačima (K o- 
v a č e v ić ,  1978) takvih m eđu m akrolepidopteram a ima 
420 vrsta i to najviše u šum am a. Tako na hrastu i osta­
lim listačam a nalazimo 382 jača ili slabija defolijatora 
( K o v a č e v ić ,  1975). Prem a vlastitim opažanjima i do­
bivenim  rezultatim a u podravskoj regiji nalazimo stvar­







6. Leucom a salicis





12. Spilosom a m anthastri
13. H arpyia furcula
14. S tauropus fagi
15. Spatalia argentina
16. Lophopteryx cam elina
17. P terostom a palpina
18. C lostera curtu la
19. C lostera pigra
20. Hyloicus pinastri
21. H abrosyne pyrithoides
22. Thyatira batis
23. Aglia tau
24. A ntheraea yam am ai
25. Lasiocam pa quercus
26. Philudoria potatoria
27. G astropacha quercifolia
28. D endrolim us pini
29. Aegeria apiform is
30. P aran threne tabaniform is
31. Synanthedon tipuliform is
32. Zeuzera pvrina
33. Scotia segetum
34. Scotia exclam ationis
35. O chropleura plecta
36. Noctua p ronuba
37. A m athes c-nigrum
38. A m athes xanthographa
39. M anestra brassicae
40. M anestra persicariae
41. M anestra o leracea
42. M anestra pisi
43. Lasionycta nana
44. O rthosia stabilis
45. O rthosia incerta
46. M ythim na tu rca
47. P logophora m eticulosa
11. Čest prelac Phragm atobia fuliginosa L.
48. Cosmia trapezina
49. M esapam ea secalis
50. M eristis trigram m ica








59. P haretra  rum icis
60. C raniophora ligustri
61. A utographa gam m a
62. Plusia chrysitis
63. Scoliopteryx libatrix
64. S terrha aversata
65. O perophtera  fagata
66. O perophtera  b rum ata
67. Thera variata
68. Thera obeliscata
69. H ydriom ena coeru lata
70. Cam paea m argarita ta
71. Colotois pennaria
72. Crocalis elinguaria
73. Angerona p runaria
74. Erannis au ran tiaria
75. E rannis defoliaria
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76. Biston betularia
77. Boarm ia roboraria
78. Boarm ia punctinalis
79. Bupalus piniarius
Iz priloženog popisa je vidljivo da većina ovih vrsta 
pripada noktualnim  životinjam a šum skih biocenoza, 
dakle, prirodnim , p rim arnim  oblicim a vegetacije u Po­
dravini, ali i mnogo šire. To su vrste koje dolaze s veli­
kom konstantnošću, stalno su prisutne, ali im se popu­
lacije sam o povrem eno i lokalno nalaze u gradaciji. No 
i m eđu ovim vrstam a mogli bism o izdvojiti tek njih pe­
desetak koje u značajnijoj mjeri povrem eno mogu 
ugroziti šum ske ili poljoprivredne površine. Više nego i 
jedna druga skupina, posljednjih desetak  godina perio­
dički sve više ugrožavaju šum ske sastojine nizinskog 
područja razne vrste G eom etrida, što  je  zapaženo i za 
Slavoniju i Baranju (S p a ić ,  1972). U vrijem e gradacije 
(1970-1972) zapazio sam gusjenice koje pripadaju ve­
ćem broju vrsta Geom etida, naročito  rodovima: B oar­
mia, O perophtera, Erannis, Biston, Thera i dr. Tako je 
na području šum arije Repaš došlo do prenam noženja 
štetnika upravo iz skupine G eom etrida pa je 21. i 22. 
travnja 1977. g. izvršeno avio-zamagljivanje velikog 
kom pleksa šum a s 15% otopinom  DDT-a.
Na najvećem prostoru  Podravine prisu tna  su izrazita 
antropogena tla s odgovarajućim  biljnim  pokrovom. 
Na tim površinam a štetna fauna m akro lep idoptera  nije 
svuda jednako prisutna. Veći broj šte tn ih  vrsta, osobito 
m eđu N octuidam a, prisu tan  je na livadnim  staništim a, 
mjestim a uz obradiva tla s više korova i ruderalaca, uz 
poljske putove i na zapuštenim  oraničnim  površinama. 
Na oraničnim  površinam a s intenzivnom  agrotehni­
kom i prim jenom  velikih količina herb icida te zbog od­
govarajućeg plodoreda (pšenica -  kukuruz), broj i 
abundantnost štetnih vrsta m akro lep idop tera  je malen. 
Na tim ratarskim  površinam a konstatno  je prisutno 
sam o nekoliko vrsta koje povrem eno dolaze s većom 
abundantnošću i mogu ugroziti ra tarske kulture:
1. Scotia exclam ationis
2. O chropleura plecta
3. Noctua pronuba, lokalno
4. Amathes c-nigrum
5. Discestra trifolii, lokalno
6. M anestra -  vrste
7. M ythim na turca
8. Axylia putris
9. A utographa gamm a
12. G usjenica johine so v ice  (A cronycta alni L.)
Posebno treba  istaći prisustvo štetne vrste Noctua 
pronuba čije gusjenice lokalno, iz godine u godinu, 
ugrožavaju različite povrtljarske kulture seoskih i g rad­
skih naselja.
4. Z oogeografska razdioba m akrolepidoptera Po­
dravine
Ako bism o se pridržavali razdiobe faunističkih ele­
m enata m akro lep idoptera  koje navodi B ergm ann 
(1951-1955), oko 75-80% m akrolep idoptera  Podravine 
mogli bismo uvrstiti u grupaciju vrsta koja svoj sred iš­
nji areal ima u Srednjoj Evropi. To je i razum ljivo s ob­
zirom na geografski položaj i ekoklim atske prilike koje 
vladaju u Podravini. M eđutim , cjelovite i općeprihvaće­
ne zozogeografske analize za poznatu faunu m akro lep i­
doptera Jugoslavije još nem am o pa se rad i toga na 
ovom m jestu još ne može dati detaljna i cjelovita zozo- 
geografska razdioba. To se naročito  odnosi na tzv. noć­
ne leptire.
Prihvaćajući podatke o rasprostranjenju  m ed iteran ­
skih vrsta iznijetih u radu Ž. K o v a č e v ić a  i M. 
F r a n j e v i ć - O š t r e c  (1978), proizlazi d a je  u Podravi­
ni prisutno takvih 15 vrsta od popisanih 93 za područje 
M editerana i J. Evrope. To znači da su te vrste i znatno 
šireg rasprostranjenja. To su (bez Diurna):
1. Cyonia m endica
2. Procris statices
3. Epilecta linogrisea








12. Scopula n igropunctata
13. Pseudoterpna pru inata
14. Biston stra tarius
15. Episem a glaucina
Više nego i u jednom  dosadašnjem  radu koji o b rađ u ­
je faunu m akro lep idop tera  Hrvatske, ustanovio sam 
dosad najkom pletniji skup vrsta tzv. trščane kom po­
13. Rijetka ranoproljetna sov ica  Synvaleria oleagi- 
na Schiff.
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nente eurosibirskog holopalearktičkog arealtipa (V a r ­
g a , 1%4) koja je dobro  zastupljenja u nizinskom po­
dručju Podravine i sačinjavaju je slijedeće vrste:
1. Phragm ataecia castaneae 
+ 2. Rhizedra lutosa 
+ 3. A rchanara algae
4. A rchanara spargani 
-i- 5. A rchanara neurica 
+ 6. A rchanara dissoluta 
+ 7. Nonagria tvphae 
+ 8. Chilodes m aritim a
9. Celaena leucostigm a 
+ 10. Sedina biittneri
11. Apamea ophiogram m a
12. Scopula corrivalaria
13. Scopula caricaria
Među ovim vrstam a njih 7 ovime se po prvi put kon­
statiraju  za područje SR H rvatske (označene križići­
ma).
Prem a dosad provedenim  istraživanjima fam. Noctui- 
dae na području D eliblatske pješčare (V as ić , 1969, 
1975) ustanovio sam veći broj zajedničkih vrsta za ta 
staništa i podravske pijeske. M eđu njima je nekolicina 
koja se po prvi put ovime nalazi u Hrvatskoj.
Zanimljivu sliku pruža zoogeografska razdioba Rho­
palocera Podravine učinjena prem a areal-analitičkoj 
m etodi za evropske R hopalocera koju je učino V a rg a  
(1977). Prem a njoj, 92 vrste R hopalocera Podravine 




2. Pontokaspijski-sibirskom anđurski 10
3. Sibirski (ist. palearkt, policentr.) 9
4. Bicentrični sj. m edit. m anđurski 7
5. Sjevernom editeranski 6
6. Policentrički-holarktički 5
7. Pontom editeranski 5
8. H olom editeransko-turkestanski 4
9. H olom editeransko-iranski 4
14. Ova sovica  dolazi veom a rijetko na podravskim  
pješčaram a (C ucullia form osa Rgffr.)
15. Sovica  C ucullia scrophulariae Schiff.
10. Pontokaspijsko-turkestanski 3
11. Pontom editeransko-turkestanski 1
12. H olom editeranski 1
13. El. opaleotropskog porijekla 1
14. El. neoarktičkog porijekla 1
Na području  Jugoslavije dosad je ustanovljeno 237 
vrsta R hopalocera ( L o rk o v ić ,  J a k š ić ,  1979) pa broj 
od 106 vrsta nađenih  u Podravini predstavla 44,7% od 
ukupnog inventara Rhopalocera i H esperiida Jugosla­
vije. Uspoređujući broj ovih leptira s onim u okolici Za­
greba, područjem  koje je u lepidopterološkom  pogledu 
jedno od najbolje istraženih u nas, dolazimo do zani­
mljivih podataka. Ekološki mnogo raznolikije područje 
okolice Zagreba im a dosad ustanovljene 124 vrste ovih 
m akro lep idop tera  (L o rk o v ić ,  priv. korespondencija, 
1981), a ravničarska i ekološki jednoličnija Podravina s 
obroncim a Bilo-gore i Kalnika više od 85% od tog bro­
ja. U daljnjim  istraživanjim a na ovom prostoru moglo 
bi se očekivati nalaženje još oko 5-10 vrsta. Prem a 
tom e, uzim ajući u obzir da u prevladavajućem  nizin­
skom području Podravine nedostaju m ontane i petrifil- 
ne vrste, kao i vrste vezane uz izrazito vapnenačke tere­
ne, m ožem o zaključiti da je ovo područje u tom pogle­
du veom a dobro  istraženo. Ta činjenica predstavlja po­
lazište za donošenje svih ostalih valjanih zaključaka.
Kao posebno vrijednu zoogeografsku činjenicu ovdje 
ističem prisustvo vrsta livadnih bio topa M aculinea te- 
leius Brgstr. i sam o u jednom  prim jerku konstatirane 
vrste M aculinea nausithous Brgstr. Obje vrste su ovi­
me prvi put zabilježene za područje Hrvatske, znatno 
južnije od dosad poznate južne granice areala u Sred­
njoj Evropi ( H ig g in s - R i l e y ,  1970).
Izuzetnu lokalnu rijetkost ovog područja spom injem 
nalaze vrste Lopinga achine Scop, i Euphydryas 
m aturna L. koje se pojavljuju dijelom u unutrašnjosti 
šum ske listopadne sastojine ili uz njene osunčane ru ­
bove.
U odnosu na lepidoptera  iz skupina Bombvces i 
Spinges m ožem o konstatirati da je podravski p rosto r u 
tom pogledu veom a dobro  istražen, mnogo više nego 
bilo koje drugo, prostorno  veće područje Hrvatske. 
Broj od 198 vrsta čni 72% od svih dosad utvrđenih vr­
sta u Hrvatskoj. Na ovom prostoru  očekivati je u budu­
ćim entom ol. istraživanjim a još oko 40 do 50 vrsta iz 
ove skupine. Kao faunistički kuriozum zanimljivo je na­
pom enuti da vrsta Marumba quercus Schiff, još nije
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do sada registrirana u Podravini unatoč dugogodiš­
njem sistem atskom  radu i zabilježenim nalazima na 
više lokaliteta u Hrvatskoj i susjednoj M ađarskoj 
( U h e r k o v ic h ,  1968-1978). U svakom slučaju, ukoliko 
je prisutan ovaj lep tir na ovom području, populacija 
mu je veoma mala. Isto se to može s velikom sigurnoš­
ću ustvrditi i za preostale potencijalne nalaze, iz čega 
proizlazi, da je za još potpuniju  faunističku sliku stanja 
ovih a i ostalih skupina lepidoptera  potrebno  nastaviti 
prikupljanje m aterijala još nekoliko godina. Sve to go­
vori u prilog poznatoj tvrdnji da fauna bogata vrstam a 
oskudijeva u individuim a i obratno.
Slična zapažanja proizlaze i iz rezultata istraživanja m a­
đarskih entom ologa izvršenih u posljednje vrijeme u 
južnom dijelu M ađarske ( F a z e k a š ,  1976, U h e r k o ­
v ic h , 1968-1978).
Analizirajući rezultate istraživanja ranijih entom olo­
ga o familiji N octuida H rvatske, opažam o da je na 
ovom podravksom  prostoru  o tkriven dosad najveći 
broj ovih leptira i da Podravina u tom  pogledu p redsta­
vlja najbolje istraženi dio Hrvatske. M eđu N octuidam a 
znatan broj je novootkrivenih vrsta za područje H rvat­
ske. Istraženost N octuida u Hrvatskoj u odnosu na 
Srednju Evropu iznosi danas oko 70%. Među novoot- 
krivenim vrstam a ističu se i one koje su vezane za suha 
tla i odgovarajuću vegetaciju. Tu se naročito  ističu:
16. Česta ranoproljetna grbica naših  listopadnih  
šum a, A lsophila aescu lariaa Schiff.





4. E rem odrina gilva
5. Cucullia form osa
Sve ove vrste dolaze na odgovarajućim  staništim a u 
veoma malom broju prim jeraka te uzimajući u obzir 
trajanje istraživanja kao i brojne izlaske na teren, m ože­
mo ih sm atrati rijetkim a.
Podaci o geom etriđam a Podravine (utvrđeno 244 vr­
ste) govore nam o dobroj zastupljensoti ove skupine 
m akrolepidoptera. Istraženost u odnosu na Srednju 
Evropu kreće se oko 70%. Posebno je zamjetan relativ­
no velik broj vrsta u rodu E upithecia (35).
Cjelovitu zoogeografsku analizu vrsta m akrolepido­
ptera moći će se dati tek daljnjim radom  na ovom i na 
ostalim područjim a naše zemlje, kao i uvažavanjem je ­
dinstvenih kriterija istraživača faunista i zoogeografa o 
pripadnosti vrsta m akro lep idoptera  pojedinim  fauni- 
stičkim elem entim a.
Broj od 837 vrsta m akro lep idoptera  u tvrđenih u Po­
dravini govori o relativno dobroj istraženosti ovog p re ­
težno nizinskog područja u tom  pogledu. Prem a vlasti­
toj procjeni, uvažavajući ekološke značajke ovog p ro ­
stora kao i kom parirajući istraživanja ranijih istraživa­
ča za područje H rvatske (vidi pregled literature) i su ­
sjedne M ađarske ( U h e r k o v ic h ,  1968-1978), stupanj 
istraženosti iznosio bi oko 85 do 90%.
5. Diskusija
Polazeći od osnovne pretpostavke da je za donošenje 
bilo kakvih zaključaka u pogledu sastava, abundantno- 
sti, porijekla, distribucije i drugih problem a vezanih uz 
faunu m akrolep idoptera  po trebno  tu  faunu najprije so­
lidno istražiti, uloženo je m nogo rada da se ona u ovoj 
regiji što bolje upozna. Iako je istraživano područje u 
odnosu na cijelu zemlju geografski veoma ograničeno 
(750-800 km 2), ono je s druge strane vrlo veliko ako se 
imaju u vidu fizičke i druge m ogućnosti jednog čovjeka. 
Više od 800 vrsta m akro lep idoptera  u tvrđenih u ovoj 
regiji daje mi pravo ustvrditi, kako je stupanj istraženo­
sti faune m akro lep idop tera  ovog gornje-podravskog 
hrvatskog p rosto ra  vrlo dobar, p rem da sam veom a 
svjestan spoznaje da se ne radi ni o kakvom konačnom  
stanju.
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Radi uspoređenja  istaknim o da su m ađarski entom o­
lozi u proteklih  desetak godina u području dravske ni­
zine, ali i nešto šire, utvrdili do sada blizu 800 vrsta m a­
k ro lep idoptera  ( U h e r k o v ic h ,  1976; F a z e k a s ,  
197 6). Ako se uzme u obzir da u bilogorsko- 
podravskom  prosto ru  ne dolaze m ontane vrste, da 
nem a vrsta vezanih uz stjenovite terene, da nem a izra­
zito kalcifilnih vrsta je r  nem a i čitavog niza biljaka te 
raznih fitocenoza vezanih za takva tla, može se kazati 
da već dosad utvrđen  broj vrsta govori o bogato zastu­
pljenoj fauni m akro lep idop tera  u ovoj regiji.
Lokalna fauna nije sam o rezultat globalnog zoogeo- 
grafskog rasporeda  pojedinih vrsta, već je i izraz kon­
kretn ih  ekoloških uvjeta koji u određenoj oblasti d e te r­
m iniraju njezine kvalitativno-kvantitativne karak teri­
stike. Na te karakteristike u velikoj mjeri utječe i azo- 
nalna vegetacija. Pored toga tu djeluje i čovjek koji 
može izmijeniti sastav tla i biljnog pokrivača čitavih 
biocenoza i ekosistem a te tako uvjetovati prisustvo ili 
odsustvo određen ih  vrsta. Prem a tome, nas zanim a ne 
sam o m oguća klim azonalna (potencijalna) vegetacija i 
odgovarajuća entom ofauna, već prvenstveno konkre­
tan biljni pokrivač i konkre tna  fauna neke oblasti. 
Zbog neprestanog m ijenjanja ekoloških činilaca vrem e­
nom se mijenja i fauna m akrolepidoptera pa raniji po­
daci o nalaženju pojedinih vrsta više ne moraju odgova­
rati recentnim  prilikam a.
Ovolika istraženost faune m akrolepidoptera Podravi­
ne mogla se. postići dugogodišnjim  sistem atskim  ra ­
dom koristeći kod toga različite metode i tehnike. Kao 
prim jer mnogim današnjim  istraživačim a ističem solid- 
nost i tem eljitost rada jednog od pionira u istraživanju 
naše entom ofaune, posebno faune m akrolepidoptera 
H rvatske, Đure Koče s početka XX stoljeća. Iz nekoliko 
objavljenih radova (K o č a , 1900, 1901, 1925), vidimo da 
je utvrdio na području  H rvatske oko 840 vrsta m akro­
lepidoptera. M eđu njim a se nalazi mnogo vrsta koje se 
teško pronalaze i za koje treb a  prim ijeniti posebnu teh ­
niku sabiranja i uzgoja (Aegeriidae, Psychidae). Među 
sabranim  vrstam a im a i znatan broj onih koje je on prvi 
konstatirao za ovo područje, kao i onih koje se sve do 
današnjih dana nisu više pronašle ili je tek nakon 55 
godina u tvrđeno  njihovo prisustvo u Hrvatskoj pa i 
m nogo šire. Izuzimajući nekolicinu entuzijasta struč­
njaka i am atera  (S. R a d o v a n o v ić ,  M. Z e č e v ić ,  J. 
C a r n e l u t t i ,  P. J a k š i ć ,  K. V a s ić , B. M ih l j e v ić ,  
a napose Z. L o r k o v ić ) ,  koji su dugogodišnjim radom  
dali značajan doprinos boljem poznavanju sadašnjeg 
stanja i zakonitosti distribucije m akrolepidoptera u 
raznim dijelovima naše zemlje, danas u tom pogledu 
nailazim o i na drugačije stanje. Tako se u istraživanji­
ma faune m akro lep idoptera  lipovih sastojina na podru­
čju virovitčkog dijela Bilo-gore ( H a r a p in ,  1978) kon­
statiralo  tek 49 determ in iran ih  vrsta m akrolepidoptera 
un u ta r kojeg broja nisu prisu tne neke najobičnije vrste 
kao što su E rannis defoliaria i O perophtera brum ata. 
Vjerujem da ovako m anjkav rad  nikome ne može biti 
od koristi a najm anje šum arskoj praksi.
Ako se istraživanje m akrolepidoptera u nekom  po­
dručju vrši sustavno nekoliko godina (M lad  i n o v , 
1970-1978), onda je nevjerojatno da se u tako ekološki 
vrlo raznolikom  i bogatom  području kao što je dolina 
gornjeg toka rijeke Kupe, p ronađe na 9 godina rada tek 
82 vrste prelaca i ljiljaka ili sam o 131 vrsta sovica. Gra­
nična karan tenska služba za zaštitu bilja SR Hrvatske 
provodila je p retežno posljednjih desetak godina in­
ventarizaciju biljnih bolesti i štetnika na graničnim  po­
dručjim a a m eđu ostalim  i inventarizaciju faune ma­
krolepidoptera. Tako je na dva lokaliteta u blizini Rije­
ke 1972. g. lovljeno u 27 noći a prikupljeno tek 39 vrsta 
sovica (M la d in o v ,  1974), dok je prem a nepotpuno 
obrađenim  podacim a za tri godine rada na istom po­
dručju ustanovljeno tek 83 vrste geom etrida (U re m o - 
v ić ,  1974), odnosno na području Dalmacije na dvije po­
staje kroz trogodišnji rad (1972-1974) konstatirano je 
ukupno sam o 35 vrsta sovica (M la d in o v ,  1975). U 
istom sm islu posebno je indikativan noviji rad o pro­
blem atici m akro lep idoptera  u šum am a SR Hrvatske 
( K o v a č e v ić - O š t r e c ,  1978). U svrhu dobivanja poda­
taka za dijagnostičko-prognoznu službu zaštite šum a 
poduzeta su opsežna i hvalevrijedna istraživanja faune 
m akro lep idoptera  na 17 postaja u nu ta r različitih kli- 
m azonalnih područja SR Hrvatske. Ukupno je sabrano, 
uz poseban naglasak au to ra  da su to rezultati ulova na 
svjetlosne klopke i d a je  »ovo ujedno veći prilog kao re­
zultat dosadašnje opažačke službe za razdoblje 
1966-1976 . . .  « (str. 4), oko 743 vrste m akrolepidoptera. 
Ili, na tri postaje u 4 godine lova u tvrđeno je tek 206 vr­
sta, a u Repašu i Boljari (kod D. Miholjca) ukupno je re ­
g istrirano 210 (a ne 233) vrste. Ne ulazeći u detaljniju 
analizu ostalih brojčanih pokazatelja iz priloženih tabe-
18. Leptiri šljivine grbice (Angerona prunaria L.), 
form e ženki
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19. Varijante mužjaka velikog m razovca (Erannis defoliaria Cl)
larnih prikaza u tom radu, osvrćem  se još sam o na po­
datak koji se odnosi na postaju Repaš gdje sam u isto 
to vrijeme i ja vršio istraživanje. U periodu od 1973. do 
1979. dakle, kroz 7 godina više ili m anje redovitog svjet- 
ljenja ulovljeno je na postaji Repaš:
Bombyces i Sphinges 46 vrsta
N octuidae 50 vrsta
G eom etridae 60 vrsta
Svega: 156 vrsta m akrolepidopterai
To je ulov iz 170 lovnih noći u tvrđen na osnovu 13. 
198 prim jeraka leptira, kako to pokazuju podaci iz 
uredno  vođenog dnevnika lugara M. Ištvana koji je pri­
kupljao materijal.
Ako se oduzm e broj noći bez ikakva ulova (47 ili 27%), 
izlazi d a je  u preostale 123 noći ulovljeno prosječno 115 
leptira za jednu noć. Prem da je  lice koje je prikupljalo 
m aterijal veoma savjesno obavljalo taj posao, nevjero­
jatno je malo vrsta u tvrđeno  za ovo područje Podravi­
ne, iako autori i iz tako oskudnih  podataka donose či­
tav niz generalizacija. T akođer je nevjerojatno i ne­
uvjerljivo kako se u ulovu na svjetlosni m am ac nalaze i 
pojedini Rhopalocera te* vrste iz fam. Aegeriidae za koje 
znamo da, s izuzetkom jedne vrste, uopće ne dolaze na 
svjetlo.
Tvrdim na tem elju vlastitog iskustva, da pored osta­
lih činilaca organizacijske i personalne prirode, na ova­
ko manjkave rezultate rada u velikoj m jeri utječu i ko- 
rišćene m etode i tehn ika sabiranja m akrolepidoptera. 
Svatko tko je duže vrem ena p rak tic irao  lov insekata 
pom oću svjetla znade, da na svjetlo u jednakoj mjeri ne 
dolijeću sve vrste m akrolep idoptera . Neke uopće ne 
dolaze ili samo veom a rijetko, neke dođu samo u blizi­
nu rasvjetnog tijela i ne zalijeću se do sijalice već odsje­
daju na vertikalnu ili horizontalnu  podlogu, dok neke 
dolete blizu svjetla i brzo se udalje u m rak. Iskustvo mi 
govori da posuda-klopka Jerm ijeve svjetiljke »prima« 
sam o oko 1 /3  naleta leptira. Iz broja ovako ulovljenih 
prim jeraka pojedine vrste, p rem a tom e, ne treba dono­
siti bilo kakve zaključke. Svjestan svih ovih krupnih ne­
dostataka ovako postavljenog i organiziranog lova po­
moću svjetla, uvijek sam radio tako da sam bio prisu­
tan kod svjetla cijelo vrijem e lova koristeći sva raspolo­
živa sredstva i načine da po m ogućnosti registriram  sve 
što doleti a ulovim sam o ono i onoliko koliko mi je po­
trebno. Samo kao ilustraciju spom injem  da se u naletu 
na svjetlo na lok. Repaš, a slično je bilo i na nekoliko 
drugih lokaliteta, m nogo puta pojavljivalo i 2-3 tisuće 
prim jeraka m akro lep idoptera  za povoljnih m eteoro lo­
ških prilika u jednoj noći. Ubrzo sam spoznao da je ap ­
surdno i nem oguće sve loviti što doleti, već sam  uvijek 
ne tem elju m otrenja i bilježenja donosio  procjenu gu- 
stine populacija pojedinih vrsta u od ređeno  vrijem e i 
na određenom  staništu. Budući da se gustina populaci­
ja leptirskih vrsta iz godine u godinu na određenom  
staništu više ili manje mijenja, pretenciozno je i nerea l­
no govoriti o nekim apsolutnim  pokazateljim a (uklju­
čujući i pojam dom inantn ih  vrsta) koji bi važili za jedno  
dulje razdoblje. Zbog toga sam ocjenu abundan tnosti 
svake godine dobivao nalaženjem prosječne gustine 
populacija za čitavo istraživano razdoblje. Mislim da je 
ovako dobivena dijagnoza stanja u većini slučajeva jed i­
no moguć i ispravan pu t za donošenje raznih prognoza
20. V eom a rijetka grbica C oenotephria sagittata F. 
iz ulova kod Legrada
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i zaključaka. Naravno da ovakav rad iziskuje mnogo 
veći lični fizički i in telektualni angažman i da u tom slu­
čaju o nekom »autom atskom« hvatanju i svjetlosnim 
»klopkama« ne može biti govora.
Raznolikost ekoloških niša u jednom  biotopu, speci­
fičnosti u pogledu reljefa, tla, biotičkih i drugih abioti- 
čkih faktora, uvjetuju da je i fauna toliko različita iako 
se rad i o istom ekosistem u, odnosno istoj biocenozi. To 
nalaže da se istraživanja vrše detaljno u odnosu na sve 
te specifičnosti, da se istražuje posvuda i u različito vri­
jem e. Jasno je da sve te ekološke različitosti treba p re t­
hodno dobro poznavati kako bismo našu pozornost i 
rad mogli usm jeriti tam o gdje je potrebno. 9  svemu 
tom e ovisit će i lociranje rasvjetnih tijela, frekvencija 
izlazaka na teren i, na kraju -  tem eljitost našeg rada. 
Jedna heterogenija biocenoza traži više rada i vrem ena 
od jednog homogenijeg i jednoločnijeg prirodnog siste­
ma. Kod toga je neobično važan i najpogodniji izbor po­
zicije za svjetljenje, a odluku o tome donositi valja na 
tem elju dobrog poznavanja ekoloških prilika staništa, a 
napose značajki biljnog pokrivača.
Polazeći od biljnog pokrova kao najboljeg indikatora 
pedoloških i klim atskih prilika, o čem u danas postoje 
jasne i dokum entirane spoznaje4 ( B e r to v ić ,  1975), lo­
cirao sam glavne punktove istraživanja faune m akrole­
p idop tera  Podravine tako da oni obuhvate sve m arkan­
tnije fitocenoze ove regije. Kroz takvu distribuciju na­
stojao sam izraziti i stupanj djelovanja čovjeka u pojedi­
nim vrstam a staništa. K valitativna analiza dosad u tvr­
đenih  vrsta m akro lep idoptera  Podravine u potpunosti 
potvrđuje opravdanost takvog pristupa. Nedvojbena 
povezanost faunističkih elem enata s odgovarajućim fi- 
tocenozam a utvrđena je na više primjera. KSV m akro­
lepidoptera  u nu ta r pojedinih fitocenoza, analogno KV 
neke fitocenoze, je najbolji indikator značajki tog bilj­
nog pokrova, odnosno klim atskih i pedoloških prilika 
svake regije. Sličnu tvrdnju izrazio je Z. L o r k o v ić  
(1971) riječima: »Bolje nego ikakvo nabrajanje klim at­
skih i ekoloških faktora pokazuje karakteristike tog 
kraja sakupljeni m aterijal leptira popisanih u tablici I«.
Prem a tome, osnovni preduvjet za uspješan entomo- 
faunistički rad prvenstveno je dobro poznavanje bilj­
nog pokrivača. O rasprostran jen ju  i pokrovnosti, od­
nosno množini ovipozicijskih i nutritivnih biljaka poje­
dinih vrsta m akrolep idoptera  ovisit će i distrubicija i 
abundan tnost m akrolepidoptera, prem da je poznato 
da im aga mnogih vrsta u potrazi za hranom  mogu pre­
lijetati i veće udaljenosti te ih možemo pronaći u po­
dručju drugih biocenoza. Biljni pokrov predstavlja i iz­
ražava i karakteristike tla pa će zahvaljujući odgovara­
jućem  biljnom pokrivaču i fauna m akrolepidoptera na 
takav posredan način izraziti i specifičnosti tla. U na­
šem slučaju to vjerno ilustriraju  KV Podravskih pijesa­
ka. One se pojavljuju na podravskim  pješčaram a prven­
stveno zbog specifičnog biljnog pokrivača, a on je opet
4. S. B e r to v ić , 1975: P r ilo g  p o z n a v a n ju  o d n o s a  k lim e  i v e g e ta c ije  u 
H rv a tsk o j. Z agreb  » . . .  S k u p n i u č in a k  g e n e z e  v e g e ta c ije , g e o g r a f­
s k o g  p o lo ž a ja , re lje fa , k lim e , p e tr o g r a fsk e  p o d lo g e , tip a  tla , b io t-  
sk ih  i d ru g ih  e k o lo š k ih  fa k to r a  r e d o v ito  je izra žen  u f iz o n o m ij i,  
f lo r is t ič k o j  g ra đ i, d in a m ic i  ra zv itk a , r a sp r o str a n je n o s ti i o p ć e n i­
t im  g o s p o d a r s k im  z n a č a jk a m a  k lim a tsk o z o n sk ih  i o s ta lih  b iljn ih  
z a je d n ic a . Izm eđ u  p r ir o d n ih  i o s ta l ih  č im b e n ik a  p r ip a d a  fa k to r i­
m a k lim e , b ez  su m n je , n a jv a žn ija  u lo g a  jer  daju o s n o v n o  o b iljež je  
s ta n iš tu , n e p o s r e d n o  i ja k o  u tječu  n a  s ta n je  i p r o m je n e  e k o lo šk ih  
p r ilik a , p o sr e d n o  na s a s ta v  i r a sp r o str a n je n o s t  b iljn o g  i ž iv o t in j­
s k o g  sv ije ta  te n a  ž iv o t  i r a z n o lik e  d je la tn o s ti č o v jek a « , str. 114.
21. L ithostege farinata Hufn. -  grbica s m alom  po­
pulacijom  u Podravini
takav zbog osebujnosti ovih tala. Bez takvog biljnog svi­
je ta  ovih vrsta tu ne bi bilo unatoč pjeskovitom tlu. 
Kad neki entom olozi o tom e danas raspravljaju ( S i ja ­
r i ć ,  1978; Ko v a č e  v i ć - O š t  r e c , 1978), ponekad ne 
vode o tom e dovoljno računa. Tvrditi « . . .  da raspro- 
stranjenje vrste lep tira  ne zavisi sam o od geografskog 
rasprostran jen ja  ovipozicijskih i nutritivnih biljaka, već 
i od tipa staništa«,5 mislim da nije u potpunosti isprav­
no, je r  prisustvo ili nepostojanje tih biljaka izraz je i sta- 
nišnih prilika, odnosno odgovarajućeg tla. Iako spom e­
nuti au to r inzistira na pojedinim vrstam a biljaka speci­
fičnim za pojedine vrste roda Coenonvm pha, što je is­
pravno, on to, m eđutim , i ne pokazuje prim jerom  navo­
đenja tih v rsta biljaka, je r za 8 vrsta u rodu Coenonvm­
pha navodi tek im enom  dvije ovipozicijske i nutritivne 
biljke, dok za ostale i dalje ostaje sam o kod biljnih ro­
dova, p rem da tu istu zam jerku pripisuje ranijim istraži­
vačima. Naravno da je potrebno poznavati pojedine 
ovipozicijske i nutritivne biljke m akrolepidoptera, je r 
nam one pružaju i podatke o pedološkim  i klimatskim 
prilikam a koje vladaju u pojedinoj biocenozi. Ako zna­
mo npr. da su vrste roda Carex, Festuca. Poa, prije sve­
ga vrlo brojne te prilagođene životu u vrlo različitim 
biotopim a (npr. od vrlo vlažnih do vrlo suhih), onda 
nam u spom enutom  radu veoma uopćeni podaci o 
tom e da se neka vrsta leptira hrani »Carex-vrstama, 
Poa-\ rstam a, Festuca-vrstam a, raznim vrstam a trava« 
ne govori baš m nogo o specifičnostim a staništa, odnos­
no tipu staništa na kojem spom enuti au to r inzistira. Ta­
kođer, je dosta nejasna i više puta varirana tvrdnja 
( K o v a č e v ić —O š t r e c ,  1978) da » ...sa s tav  entomofa- 
une, za razliku od flore, mnogo više zavisi o sastavu od­
nosne fitocenoze nego o klimatskim prilikama«. U os­
novi ovakvog razm išljanja stoji pogrešno stanovište
5. R. S ija r ić :  P r ilo g  p o z n a v a n ju  ra sp ro stra n jen ja  v rsta  ro d a  Co- 
e n o n y n ip h a  (L E P ) u J u g o s la v ij i.  AEJ. 1978. V o l. 14. 1-2 . Z agreb , p: 
61.
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22. Varijacije grbice H ydriom ena coerulata F. Prim jerci iz šum e Crni jarci kod K alinovca.
koje odvaja klimu od biljnog pokrova te da ponekad 
jedno a ponekad drugo im a veći utjecaj na faunu. Tek 
odnos: klima i tlo -> flora i vegetacija -» fauna mislim 
d a je  najispravniji i da  pojm ove klim a i vegetacija (hra­
na) ne treba  stavljati u odnose alternacije već u odnose 
kauzaliteta i visokog stupn ja  pozitivne korelacije.
Pošavši od stanovišta i kriterija  da je prisustvo i di­
stribucija m akro lep idoptera  u uskoj vezi s postojanjem 
ili nepostojanjem  odgovarajuće hrane gusjenica i ima- 
ga, nastojao sam utvrditi preko KSV i KV koje su vrste 
m akrolepidoptera vezane, odnosno karakteristične za 
određenu  fitocenozu. No treb a  im ati u vidu da na taj 
način dobivene lepidopterocenoze čine samo m a l i  
d io  neke entom ocenoze, odnosno zoocenoze, koju po­
red leptira izgrađuju brojne druge m ikroskopske i ma- 
kroskopske životrinjske vrste. Sveukupnost sastava ta ­
kvih kopnenih zoocenoza još nam  nije danas poznata. 
Ono što poznajemo, to su sam o mali djelići tih složenih 
asocijacija živih bića, najčešće parcijalno i lokalno istra­
ženi skupovi vrsta iz raznih skupina životinjskog svije- 
,ta. Takvi su i prim jeri navedenih KSV u ovom radu. Ra­
zumljivo je da će poznavanje cjeline ili barem  najzna­
čajnijih vrsta neke zoocenoze biti m oguće tek onda kad 
se istraži životinjski svijet neke oblasti mnogo komplet- 
nije nego što je to slučaj do sada. Prem a tome, sm atram  
da su rješenja u organiziranom  i sistem atičnom  tim ­
skom radu, prvenstveno terenskom , čiji će rezultati 
omogućiti stvaranje jasnije i kom pletnije slike diferen­
ciranja životinjskih v rsta u n u ta r pojedinih vegetacij- 
skih jedinica. Tek u tom  slučaju doći ćemo do jasnijih 
spoznaja o odnosim a klim azonalne i azonalne vegetaci­
je i distribucije en tom ofaune i faune uopće. To bi po­
red teoretskog im alo i veliko konkretno  značenja za šu­
m arsku i poljoprivrednu praksu.
Kao direktna po tvrda povezanosti biljnog i životinj­
skog svijeta na ovom području, u n u ta r kojeg vladaju 
približno isti klim atski uvjeti, neka posluže navedeni 
podaci i prim jeri vegetacijskih sukcesija u okviru razli­
čitih fitocenoza. L eptirske vrste su na prom jene biljnog
pokrova veom a osjetljive. Fluktuacije i sukcesije u flori­
stičkom i vegetacijskom sastavu im aju svoj d irektan  
odraz i na faunu m akrolepidoptera. Na ove odnose više 
nego ikada do sada utječe i čovjek. Posebno ilustrativni 
prim jeri za to su staništa Podravskih pijesaka kao i vi­
soko antropogenizirana po ljoprivredna tla. U prvom  
slučaju obogaćivanjem biljnog pokrivača u kvalitativ­
nom  i kvantitativnom  pogledu i održavanjem  takvog 
stanja čovjek je uvjetovao i znatno obogaćivanje en to ­
mofaune, uključujući, naravno i nekolicinu štetnika, a u 
drugom slučaju intenzivnijom agro tehnikom  i m oder­
nom  tehnologijom reducirao  broj v rsta  m akro lep ido­
p tera samo na one predstavnike koji mogu, s obzirom  
na svoju polifagnost i prisustvo korova izvan ratarsk ih  
kultura, izbjeći upo trebu  herbicida i održati se na tim 
staništim a. Posebne načine djelovanja čovjeka jasno iz­
ražavaju različiti korovi i ruderalno  bilje. Njih im a više 
tam o gdje je utjecaj čovjeka veći. B udući da korovske i 
ruderalne vrste biljaka vezuju preko fak to ra p reh rane  
velik broj lepidoptera, povećana količina korova u ne­
kom biotopu ne indicira sam o utjecaj čovjeka već uka­
zuje i na veće mogućnosti naseljavanja i održavanja po­
pulacija životinjskih vrsta, a m eđu njim a i m akro lep i­
doptera. Do sličnih spoznaja došla j e i P .  D u r b e š i ć
(1975) analizirajući sastav ko leoptera  u livadnim  zajed­
nicam a H rvatske.
6. Zaključci
Prem da sam istraživanja m akro lep idop tera  vršio si­
stem atski i organizirano kroz duži v rem enski period, 
detaljno na mnogim lokacijam a i u svako godišnje 
doba, svjestan sam da u ovom radu nije prikazano neko 
»konačno« stanje. No prem a sadašnjem  stupnju  istraže- 
nosti može se zaključno istaknuti naročito  slijedeće:
1) U floristički i vegetacijski veom a raznolikom  po­
dručju G ornje hrvatske Podravine, ob ronaka  Bilo-gore 
i Kalnika, gdje sam pored intenzivno razvijene poljopri­
vrede i 1/3 površina pod šum om , dosadašnjim  istraži­
vanjem utvrdio  837 vrsta m akro lep idoptera . Preko 70%
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ovih vrsta  javlja se lokalno ili posvuda rašireno ali s 
m alim  populacijam a.
2) Na prim arnim  biotopim a s najbolje sačuvanom 
au toh tonom  (klim azonalnom i azonalnom) vegetaci­
jom , ali i s relativno najm anjim  utjecajem  čovjeka, broj 
v rsta m akro lep idoptera  je najmanji. Vegetacijski i flori­
stički jednoličnije biocenoze im aju sirom ašniju faunu 
m akro lep idoptera , i obratno.
3) Potiskivanjem  prim arne vegetacije i povećava­
njem broja biljnih vrsta čovjek povećava i broj vrsta 
m akro lep idoptera , što ne m ora značiti i povećavanje 
opasnosti od mogućih štetnika.
4) Najviše vrsta m akrolepidoptera nalazi se na stani­
štim a s najvećim utjecajem čovjeka u smislu unošenja 
novih vrsta biljaka u prirodni biljni pokrivač. Ovo se 
odnosi naročito  na korovsku i ruderalnu vegetaciju.
5) Prem a broju zajedničkih vrsta na raznim tipovim a 
b io topa  ustanovljena je veća ili m anja srodnost tih sta­
ništa. Najmanju m eđusobnu srodnost u entom ološkom  
pogledu pokazuju prim arni i tercijarni biotopi.
6) U okviru svake značajnije fitocenoze izdvojen je 
karak terističan  skup vrsta (KSV) lepidoptera koji izra­
žava njihovu vezanost za odgovarajuću fitocenozu.
7) U sporedo s dinam ikom  razvitka tla i biljnog pokri­
vača razvija se i održava fauna m akrolepidoptera. Fluk­
tuacije u kvalitativnom i kvantitativnom  sastavu bit će 
veće i brže ako su vegetacijske sukcesije i prom jene tla 
izraženije, i obratno. Te pojave najviše dolaze do izraža­
ja na tercijarn im  staništim a pa je i smjena faunističkih 
elem enata  ovdje vrlo brza.
8) Zbog velike upotrebe herbicida i drugih sredstava 
za zaštitu bilja na oraničnim  i drugim visoko antropo- 
geniziranim  staništim a (tercijarnim ) ukupni broj vrsta, 
a napose štetnika, u skupini m akrolepidoptera je rela­
tivno m alen i ne suviše značajan. Iznimku čine samo 
periodički prenam nožene vrste koje, najčešće lokalno, 
m ogu izazvati ozbiljnije štete (podgrizajuće sovice, glo­
gov bijelac, dudovac, kukavičji suznik i dr.).
9) U stanovljena je uska povezanost između biljnog 
svijeta (hrane) i KSV m akrolepidoptera. Ovu grupaciju 
treba  shvatiti kao mali dio cjelokupne zoocenoze odre­
đene ekološke cjeline.
10) Fauna m akro lep idoptera  svojim kvalitativnim i 
kvantitativnim  karakteristikam a dobro izražava speci­
fičnosti flore i vegetacije a preko njih pedološke, kli­
m atske i an tropogene faktore u dotičnoj oblasti.
11) Na Pijescima u Podravini utvrđeno je do sada 406 
vrsta m akrolepidoptera, ako se izuzmu 124 vrste koje 
se javljaju u rubnim  i vlažnim područjim a bereka. Naj­
više v rsta  pijesaka prisutno je na staništim a s najvećom 
čovjekovom  aktivnošću. Specifičnost faune m akrolepi­
d o p te ra  pijesaka osobito izražava 28 vrsta -  karak teri­
stičnih za ova staništa izvan kojih se više nigdje ne poja­
vljuju. One čine dio entom ocenoze ovih arenoznih tala.
12) U relativno stabilnoj borovoj sastojini na Đ urđe­
vačkim  pijescim a pokazuje slične zakonom jernosti kao 
i d istrubićija vrsta m akrolep idoptera  na svim ostalim 
istraživanim  biotopim a Podravine.
14) H eterogeni biljni pokrov i njegova različita floro- 
geneza te perm anentan  utjecaj čovjeka koji održava po­
stojeće stanje, uvjetovali su da se na ovom prostoru  
održi lep tirska fauna vrlo raznorodnog porijekla. Toj 
raznorodnosti u mnogom e pridonose i biotopi podrav­
skih pješčara.
15) Budući entom ofaunistički rad valjalo bi usm jeriti 
osobito  u pravcu još tem eljitijeg istraživanja KSV nekih
23. Brezova grbica (B iston  betularia L.) Primjerci 
mužjaka.
privredno značajnijih šum skih biocenoza s osobitim  
osvrtom  na udio stvarnih  ili potencijalnih štetnih vrsta 
(osobito fam. G eom etridae) kao jednog od mogućih či­
nilaca uznapredovale degradacije nizinskih listopadnih 
šum a Podravine. T akođer sm atram  nužnim usm jeriti 
rad u pravcu otkrivanja uzroka mogućih žarišta zaraze 
u pojedinim  biocenozam a kao i objašnjenju sinhroniz- 
ma u pojavi većeg broja štetnih vrsta u pojedinim sa- 
stojinam a nizinskog dijela Podravine.
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